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ABSTRAK 
Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Kepemilikan Saham Asing, 
Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic 
Social Reporting pada Indonesia Sharia Stock Index Tahun 2011-2015 
YUNUS FITRIAWAN 
F0312126 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham 
pemerintah, kepemilikan saham asing, ukuran perusahaan, dan profitabilitas 
terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Indonesia Sharia 
Stock Index (ISSI). Pengungkapan ISR diukur dengan cara memberi nilai pada 
indeks ISR yang diperoleh dari hasil content analysis. 
Populasi dalam penelitian ini adalah ISSI periode 2011-2015. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode puposive 
sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 13 perusahaan 
dengan 65 annual report. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data sekunder yang diperoleh dari annual report. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa kepemilikan saham 
asing  berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Variabel lainnya, yakni 
kepemilikan saham pemerintah dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan ISR. 
Kata Kunci:  kepemilikan saham pemerintah, kepemilikan saham asing, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, islamic social reporting 
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ABSTRACT 
The Influence of Government Ownership, Foreign Ownership, Company Size, 
and Profitability Toward Islamic Social Reporting Disclosure on Indonesia 
Sharia Stock Index Year 2011-2015 
YUNUS FITRIAWAN 
F0312126 
This study aim to determine the influence of government ownership, 
foreign ownership, company size, and profitability toward Islamic Social 
Reporting (ISR) disclosure on Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). ISR disclosure 
measured by giving the value at ISR index obtained from the results of a content 
analysis. 
The study population was ISSI during the 2011-2015 periods. Sampling in 
this study using purposive sampling method and the number of the samples that 
match with the criteria are 13 company with 65 annual reports. The data used in 
this study is a secondary data obtained from the annual reports. 
Hypothesis test in this research used multiple regression analysis. The 
results of the multiple regression test shows that foreign ownership is positively 
related to ISR disclosure. company size is negatively related to ISR disclosure. On 
the other hand, government ownership and profitability did not related to ISR 
disclosure.  
Keywords:  government ownership, foreign ownership, company size, 
profitability, islamic social responsibility 
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